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Авторське резюме
Тіньова економіка охоплює всі фази суспільного відтворення – від виробництва до 
обміну, розподілу та споживання в будь-якій країні. Радикальне зменшення її масш-
табів та впливу на економічне зростання є одним з першочергових завдань держав-
ної політики в Україні. Для розробки ефективної політики детінізації національної 
економіки необхідно в першу чергу визначити, на яких основних принципах вона 
буде ґрунтуватися, та комплексну програму заходів, що слід реалізувати. Детінізація 
економіки має охоплювати блоки питань, пов’язаних з оподаткуванням, банківською 
сферою та боротьбою з корупцією. Акцентується увага на реформуванні банківського 
бізнесу. Важливим фактором успіху у детінізації є розвиток партнерства держави і 
бізнесу, політична підтримка цьому складному процесу, послідовність дій з рефор-
мування суспільства, уникнення популізму та покарання безвідповідальної діяльнос-
ті посадовців, зміна менталітету громадян у напрямку усвідомлення громадянської 
позиції та причетності до загального процесу. Пропонуються публічні тендерні про-
цедури у закупівлі державних та комунальних підприємств та результативні судові 
процеси над корупціонерами, посилення незалежності суддів від політичних проце-
сів, налагодження роботи нещодавно створеного інституту фінансового омбудсмена 
та вдосконалення співпраці державних органів з громадськими інститутами.  
Ключові слова: тіньова економіка, бюрократія, детінізація економіки, державна 
політика, податкові механізми, державне регулювання, корупція, тендерні процеду-
ри закупівель, бізнес. 
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Abstract
Shadow economy covers all phases of economic reproduction - from production to ex-
change, distribution and consumption in every country. Radical reduction of its scope 
and impact on economic growth is one of the priorities of the state policy in Ukraine. To 
develop effective policies on legalization of domestic economy author proposes first of all 
to define the basic principles on which it is based and comprehensive program of meas-
ures to be implemented. De-shadowing economy should include blocks of issues related to 
taxation, banking and combating corruption. Attention is focused on the reform of the 
banking business. An important factor in the success of legalization is the development 
of partnership between the state and business, political support for this complex process, 
the steps to reform society, punishment of irresponsible officials, avoidance of populism, 
and changeover of mentality of citizens towards civic awareness and involvement in the 
overall process. The author proposes public tender procedure for procurements by state 
and municipal enterprises and successful trials of corrupt, strengthen the independence 
of judges from political pressing, installation of the newly established Institute of Finan-
cial Ombudsman and improvement of cooperation of state agencies with public institu-
tions.
Keywords: shadow economy, bureaucracy, de-shadowing of the economy, public pol-
icy, taxation arrangements, government regulation, corruption, tenders and procure-
ments, business.
Ways legalization of economic processes
s.О. baranov
national academy for public administration under the President of ukraine, 
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Постановка проблеми. Зростання 
тіньової економіки блокує ефективну 
державну політику регулювання еконо-
міки ринковими методами, деформую-
чи інструментарій грошово-кредитної та 
податкової політики, складає підґрунтя 
для існування корупції, завдає шкоди 
іміджу України на шляху її європей-
ської інтеграції, погіршує інвестиційний 
клімат, деформує стосунки у суспіль-
стві між державою й бізнесом. Законом 
України «Про основи національної без-
пеки» визначено, що тінізація націо-
нальної економіки є загрозою національ-
ним інтересам України, її національній 
безпеці. У цьому зв’язку актуальною є 
розробка ефективних механізмів дер-
жавного регулювання детінізації наці-
ональної економіки. Все це об’єктивно 
зумовлює здійснення активних дій на 
державному рівні щодо детінізації еко-
номіки. 
Аналіз досліджень і публікацій. 
Питанням виведення економіки з тіні 
присвячено багато праць зарубіжних 
та вітчизняних учених. Зокрема, теоре-
тичні та прикладні основи дослідження 
тінізації висвітлено в наукових працях 
Бочі А. [1], О. Бурбело [2], З. Варна-
лія [3], О. Засянської [6], І. Мазур [9], 
В.Предборського [11], Савіч О.,  Савіч 
І. та інших. Серед найбільш відомих за-
рубіжних авторів, що займаються про-
блематикою країн з перехідною економі-
кою слід відзначити Ф. Шнайдера [16]. 
Особливо слід відзначити колективні 
доповіді вчених Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій 
[15], Міжнародного центру перспектив-
них досліджень [1] та Національного ін-
ституту стратегічних досліджень [14]. В 
основному увага приділяється шляхам у 
сфері податкової політики, відносин на 
ринку праці, системи регулювання рин-
ків фінансових послуг, боротьби з ко-
рупцією та протидії злочинності. Разом 
з тим, у визначенні шляхів детінізації 
економіки переважають декларатив-
ність заходів, фрагментарний підхід та 
відсутність оцінок наслідків таких захо-
дів. 
Метою дослідження є обґрунтуван-
ня концептуальних засад моделі побу-
дови механізму державного регулюван-
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ня детінізації національної економіки.
Виклад основного матеріалу. Зако-
ном України «Про основи національної 
безпеки» визначено, що тінізація на-
ціональної економіки загрожує націо-
нальним інтересам України та її націо-
нальній безпеці. Неефективна державна 
політика протидії тінізації економіки в 
Україні може призвести в умовах глоба-
лізації до перетворення країни на своє-
рідну сприятливу зону для криміналь-
них ділків. 
Більшість заходів з детінізації еко-
номіки України, запропонованих ві-
тчизняними вченими та політиками, 
не були реалізовані або виконувалися 
частково, або згодом скасовувалися. Як 
справедливо відзначає О, Мойсеєнко [10] 
боротьба з тіньовою економікою, на ділі 
все закінчується лише полемікою. Част-
ково тому, що неформальний сектор тіс-
но переплетений з українською адміні-
стративною машиною, і доходи окремих 
чиновників також зав’язані на тіньових 
потоках. 
Не зацікавлені в цьому і великі фі-
нансово-олігархічні групи, які вважа-
ють за краще зберігати свої капітали в 
офшорних юрисдикціях по всьому світу, 
оптимізуючи податки. Утім, якщо тиск 
на корпорації фактично ніде у світі не 
завершувався успіхом, оскільки оптимі-
зація прибутку завжди буде природною 
ідеологією великого бізнесу, то скороти-
ти корупційну складову в державному 
апараті можливо. На сьогодні серед тео-
ретиків та політиків широко розповсюд-
жено сприйняття детінізації як набір 
певних заходів, а не як процес, що при-
носить результати лише за умови послі-
довної роботи на рівні державних орга-
нів, громадськості і бізнесу.   
Нами виділено три основні блоки та-
ких пропозицій:
Блок 1. Податкова політика 
До основних інструментів тінізації 
фінансових потоків відносять мініміза-
цію податкових зобов’язань, ухилення 
від оподаткування, виведення коштів 
за межі України, легалізацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та пору-
шення бюджетних видатків [ 1 ]. На наш 
погляд, головні причини тінізації еко-
номіки наступні: занадто високі подат-
ки, марнотратство у витрачанні коштів 
платників податків, моральне самови-
правдання тих осіб, що ухиляються від 
сплати податків, нікчемністю держави 
(«провалами уряду»). 
Основні заходи: 
1) зменшення податкового наван-
таження, в т.ч. скорочення кількос-
ті обов’язкових платежів і податкових 
пільг.
Очікувані наслідки: забезпечення 
рівних умов для всіх платників подат-
ків і зменшення стимулів до зменшен-
ня випадків мінімізації податкових 
зобов’язань;
2) оптимізація повернення податку 
на додану вартість ПДВ для підтримки 
експорту та підвищення довіри бізнесу 
до держави.
Очікувані наслідки: зменшення сти-
мулів до фальсифікацій та корупційних 
схем. 
3) Зменшення єдиного страхового 
внеску (ЄСВ) з 36,77% до 14,71% – реа-
лізовано в новому Законі України №219-
VIII [ 5 ] – в залежності від рівня легалі-
зації заробітку працівників. За новими 
правилами у роботодавця є можливість 
збільшити середню заробітну плату по 
підприємству в 2,5 раза, не збільшуючи 
при цьому суму відрахувань ЄСВ. Тобто 
для тих, хто виводить заробітну плату 
своїх працівників з тіні або підвищує за-
робітну платню, навантаження на фонд 
оплати праці в розрахунку на 1 грн. 
зарплати пропорційно зменшується.
Очікувані наслідки: збільшення над-
ходжень до бюджету, підвищення бази 
для нарахування пенсій. 
4) Виявлення уповноваженими ор-
ганами найманих працівників, які пра-
цювали без укладання трудових угод з 
працедавцями.
 Очікувані наслідки: рахунок лега-
лізація зайнятості (за даними Інститу-
ту економіки і прогнозування у 2012 
р. частка працюючих «в тіні» складала 
16,61% від усіх зайнятих [3]), збільшен-
ня надходжень до відповідних держав-
них фондів. 
5) Легалізація реальних оборотів 
бізнесу шляхом створення економічних 
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стимулів, зниження ставок оподаткуван-
ня, разова податкова амністія.
 Очікувані наслідки: за оцінками ав-
тора, легалізація доходів суб`єктів під-
приємництва дасть збільшення ВВП 
країни на 15-20%, забезпечить підви-
щення культури бізнесу, захищеності 
найманих працівників.
Блок 2. Боротьба з корупцією
6) Застосування публічних тендер-
них процедур у закупівлі державних та 
комунальних підприємств.
Очікувані наслідки: зниження цін на 
закупівлю товарів і послуг на 30-50%, 
підвищення прибутковості підприємств-
постачальників, зниження соціальної 
нерівності у розподілі доходів та зрос-
тання інвестиційної привабливості наці-
ональної економіки. 
7) Публічні процеси над корупці-
онерами з винесенням суворих вироків 
залежно від масштабу злочину.  
Очікувані наслідки: зниження моти-
вації посадових осіб на вчинення пору-
шень закону та зростання інвестиційної 
привабливості національної економіки.
8) Розмежування держави й бізне-
су, в т.ч. шляхом заборони пов’язаних 
осіб державних посадовців та народних 
депутатів на ведення підприємницької 
діяльності, спрощення реєстрації бізне-
су та підвищення прозорості дозвільної 
системи, розвитку партнерства держави 
і бізнесу.
Очікувані наслідки:  зниження моти-
вації посадових осіб на вчинення пору-
шень закону та зростання інвестиційної 
привабливості національної економіки.
9) Реформування судової та право-
охоронної системи задля забезпечення 
гарантій справедливого суду та виконан-
ня судових рішень ефективна державна 
програми боротьби з організованою зло-
чинністю, в тому числі і в економічній 
сфері, підвищення професіоналізму су-
дових та правоохоронних органів, поси-
лення незалежності від політичних про-
цесів, зміцнення ролі конституційного 
правосуддя та забезпечення прозорості 
та неупередженості судових процесів.
Очікувані наслідки: захист прав 
власності, боротьба з рейдерством, зрос-
тання інвестиційної привабливості наці-
ональної економіки, соціальна стабіль-
ність. 
10) Впровадження моделі відкритого 
електронного уряду.
Очікувані наслідки: підвищує прозо-
рість рішень урядових структур та зни-
жує ймовірність корупції.
11) Підвищення рівня правової 
культури населення, в т.ч. налагоджен-
ня нещодавно створеного інституту фі-
нансового омбудсмена,  вдосконалення 
діяльності інститутів громадянського 
суспільства антикорупційної спрямова-
ності, удосконалення співпраці держав-
них органів з громадськими інститута-
ми.
Очікувані наслідки: захищення прав 
громадян, підвищення інвестиційної 
привабливості України.
Блок 3. Реформа регулювання банків
12) Стимулювання поширення безго-
тівкових розрахунків
Очікувані наслідки: контроль дже-
рел доходів, виявлення фактів переви-
щення витрат приватними особами над 
доходами.
13)  Підвищення прозорості діяль-
ності Національного банку України, 
Фонду гарантування вкладів та Мініс-
терства фінансів у питаннях державної 
підтримки банків, включаючи рефі-
нансування банків, заходи впливу, на-
ціоналізацію банків, розпорядження 
активами неплатоспроможних банків, 
залучення до відповідальності банкірів 
(власників і керівників) неплатоспро-
можних банків, тимчасову адміністра-
цію.
Очікувані наслідки: створення сти-
мулів для відповідальної діяльності бан-
кірів, підвищення стійкості банків до 
стресів, зміцнення довіри до банків.
14) Розбудова ефективної системи 
повернення з-за кордону коштів та акти-
вів, отриманих злочинним шляхом вна-
слідок операцій з легалізації (відмиван-
ня) коштів та фінансування тероризму.
Очікувані наслідки: збільшення над-
ходжень до державного бюджету.
Міжнародні експерти звертають ува-
гу на те, що підвищення «податкової 
моралі»  є «м’яким»,  але  дуже  важ-
ливим  елементом  в зборі  бюджетних 
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надходжень,  особливо  в  довгостроково-
му  періоді.  Як  тільки люди отримають 
краще і пряме розуміння вартості та зна-
чимості їх платежів, вони будуть більш 
схильними до участі в системі [ 1]. 
Вони також зазначають, що боротись 
з тіньовою економікою слід із застосу-
ванням правильного набору інструмен-
тів. Ці інструменти можна описати як 
поєднання «батогів та пряників»: захо-
ди, що роблять дотримання правил лег-
шим і привабливішим («пряники») та 
заходи, що роблять зловживанням важ-
чими та дорожчими («батоги»). 
Органам влади слід прагнути побу-
дувати тонкий баланс між цими двома 
широкими інструментами. Будь-який 
дисбаланс між ними, наприклад через 
поставлення занадто великого акценту 
на один із них, може виявитись непро-
дуктивним і не допоможе в досягнен-
ні бажаного результату. Хоча Україна 
може здобути багато під час руху вздовж 
окреслених вище напрямків, слід зазна-
чити,  що  швидка  перемога  над  тіньо-
вою  економікою  є  неможливою.
Висновки. Державна політика щодо 
детінізації економіки України є складо-
вою частиною загальної державної полі-
тики з регулювання економіки. 
Вона потребує розробки та застосу-
вання набору інструментів, оцінки впли-
ву (соціального та економічного ефектів) 
на реальний і фінансовий сектори еконо-
міки, стимулювання підприємницької 
активності. Важливим фактором успіху 
у детінізації є політична підтримка цьо-
му складному процесу, послідовність дій 
з реформування суспільства, уникнення 
популізму та покарання безвідповідаль-
ної діяльності посадовців, зміна менталі-
тету громадян у напрямку усвідомлення 
громадянської позиції та причетності до 
загального процесу. 
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